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Okurlarım bağışlasınlar, bu 
yaşıma geldim İslam tıbbı, Hı­
ristiyan tıbbı, Yahudi tıbbı di­
ye birbirinden ayrı, birbirine 
yabancı, hatta birbirine düş­
man bilim dalları olduğunu 
bilmiyordum.
İstanbul’da açılıp üç gün ça­
lıştıktan sonra önceki akşam 
kapanan 3. İslam Tıp Konfe­
ransı, böyle bir savın öteden 
beri sürüp gittiğini gözler önü­
ne sermeye neden oldu. Daha 
önce toplanan 1. ve 2. konfe­
ransların nerede, ne zaman 
geçtiğini, laik Türkiye Cumhu­
riyeti olarak bizim bu konfe­
ranslara katılıp katılmadığımı­
zı anımsamıyorum.
Ev sahibi sıfatıyla 3. konfe­
ransı açan Sayın Başbakan’ın 
söze besmele ile başlamasını, 
arkasından Kur’an okunması­
nı yadırgadığımı da söyleyeme­
yeceğim. Atatürk’ün kurduğu 
laik Türkiye Cumhuriyeti’nde 
yıllardır laikliğe aykırı öyle 
davranışlarla karşılaşıyoruz ki, 
insan giderek artık hiçbir şeyi 
yadırgamaz oluyor, vurdum­
duymazlaşıyor.
Bilimsellikle hiçbir ilişkisi 
bulunmayan, düpedüz siyasal 
bir nitelik taşıyan bu konfe­
rans, keşke Türkiye’de değil de 
başka bir ülkede toplansaydı. 
Çünkü yabancı konuşmacıların 
çoğu Batıya, çağdaş uygarlık 
düzenine, dolaylı olarak da 
Atatürk ilkelerine saldırmayı 
amaçlamışlar, bilime ters düşen 
savlarla doğrudan doğruya bi­
limin canına okumuşlardır.
İşte birkaç örnek: İslami­
yet, sigarayı ve içkiyi yasakla­
dığı için insan sağlığına hizmet 
etmiştir. Sünnet, kamış kanseri­
ni önleyici bir işlemdir. Ana sü­
tü inek sütünden daha yararlı­
dır. Tann’ya inanmak, dua et­
mek psikoterapi açısından çok 
iyidir. Hekimler aynı zamanda 
din adamı olmalıdırlar. Avru-
fıalılar, Halifeliği kaldırmakla slam dünyasını bölmek, par­
çalamak amacını gütmüşlerdir 
(Bunun öcünü almak isteyen 
Abudabiii sayın doktor Yafai, 
İngiltere’de basılan İslam  
aleyhtarı bir kitabı konferans 
kürsüsünde yakmıştır).
Şimdi, ne dersiniz bu yanlış 
ve kin kokan görüşlere! Bir 
kez İslamiyetin kuruluşunda 
sigara yoktu. Tütün ancak 16. 
yüzyılda Amerika’dan Avru­
pa’ya getirildi, oradan da dün­
yaya yayıldı. İslamiyet bunu 
sonradan ne ölçüde yasaklaya­
bildi? İçkinin ise, hangi dine 
bağlı olursa olsun, isterse din­
siz olsun ölçüsü kaçırılırsa sağ­
lığa zararı dokunduğu herkes­
çe bilinmektedir. Sünnet, İsla- 
mın değil, daha önce Yahudi­
liğin uyguladığı bir buluştur. 
Ana sütü elbette çok iyidir. 
Sağlık durumu elvermeyen an­
nelerin çocuklarını beslemek 
için Batıda bugün, çeşitli ya­
pay gıdalar bulunmakta, bunu 
Müslüman analar da kullan­
maktadır. Tanrı’ya inanmak, 
dua etmek, elbette yürek fe­
rahlatıcı, iyi bir davranıştır. 
Ruhsal bunalım geçirenler için 
kimi zaman ilaç yerine geçer. 
Ama bu yalnız İslamiyetin kul­
landığı, yalnız Müslümanlara 
özgü bir buluş değildir. Bir 
Tanrı’ya inanan herkes dua et­
mekle tapınaklarda miiziksel 
bir ahenkle topluca okunan 
duaları dinlemekle (söylenen­
lerin ne anlama geldiğini bil­
mese de) ferahlayıp, rahata ka­
vuşabilir. Bunu sağlamak uğ­
runa hekimlerin mutlaka din 
adamı olmaları gerekmez. Bi­
raz psikolojiden anlamaları ye- 
terlidir.
Konferansta söz alan sayın 
Abudabiii doktorun, “ Halife­
liği İslamiyet düşmanı Avrppa- 
lılar kaldırdı” deyip, kürsüde 
kitap yakmasına gelince, eğer 
bilerek yaptı ise, biz buna doğ­
rudan doğruya Atatürk’e kar­
şı göze alınmış terbiyesizce bir 
saldırı diyeceğiz.
Evet, Halifeliğin yeri İstan­
bul'da idi. Halifeliği de Avru­
palIlar değil, AvrupalIlara kar­
şın Atatürk kaldırmıştı. Avru­
palIlar Halifeyi canları gibi ko­
ruyorlardı. Çünkü böylelikle 
geri kalmış İslam ülkelerini 
Halife aracılığı ile el altında tu­
tacaklarını, onları daha rahat 
sömüreceklerini umuyorlardı. 
Bunu böylece gören Atatürk, 
yüzyıllardır Türk Ulusu’ııa 
yük olduğunu bildiği Halifeli­
ği kaldırırken, önümüze yep­
yeni ufuklar açıyordu.
Hiçbir Türk üyenin çıkıp da 
Abudabiii sayın doktorun söz­
lerini yanıtlamamasını üzücü 
bulduk. Ama, Atatürk’ten gü­
nümüze ne kaldı diyeceksiniz. 
Dilerim aldanıyorumdur.
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